



U helenističkom razdoblju, u 3. st. pr. n. e., kad grčka poezija uvelike gubi svoju izvornu 
inspiraciju, javljaju se mnogi pjesnički oblici u kojima je sama forma važnija od sadržaja i 
kojima pjesnici izoštravaju svoju jezičnu i metričku virtuoznost. Jedan su od takvih obli-
ka i tehnopegniji ('rexvonaiyvw.), preteče suvremene grafičke poezije, u kojima autor du-
žinom i rasporedom stihova oponaša izgled predmeta kojemu je pjesma posvećena. Među 
malobrojnim sačuvanim tehnopegnijima nalazi se i Simijina Sjekira. 
Simija s Roda pjesnik je i gramatičar koji je živio oko 300. g. pr. n. e. Istakao se kao 
leksikograf i kao vješt versifikator (Apolon i Gorgona u heksametrima, te lirske pjesme), 
prethodnik aleksandrijske poezije. 
Sjekira (očuvana u Palatinskoj antologiji, XV, 22) zamišljena je kao dar Epeja, grčkog 
vodonoše koji je izgradio trojanskog konja, boginji-savjetnici Ateni. Pjesma je sastavljena 
u horijambima (-U U-) s bakhejem (U--) ili amfibrahom (U- U) na kraju, i to tako 
da u svakom drugom stihu ima po jedan horijamb manje nego u prethodnima. Kako je 
sjekira bila s dvjema oštricama, prvi i posljednji stih su najdulji, a prema sredini se skra-
ćuju, no čitaju se redoslijedom od najdužih dvaju do dvaju najkraćih. Prijevod, dakako, 
slijedi •raspored čitanja., ali originalna je struktura ovakva: 
l 'Av8po~EQ. 8ropov 6 <l>roKEU<; Kpa'tEpd<; f..LllOOcruva<; ~pa 'tLVroV 'A~ĆLVQ. 
3 'tdf..LO<; tnd •av iepav KllPi nupivcp · n6A.tv l)~a"Arocrev 
5 ouK tvapt~f..LO<; yeyacb<; tv npof..Laxm<; 'Axmrov 
7 vov 8' E<; 'Of..Ll)petov e~a KEMU~OV 
9 'tpt<; f..LĆLKap O cro 3Uf..LOO 
ll oo' o "A~ o<; 
12 'ad nvet 
10 i:A.ao<; Uf..L<pt8epx3fl<; 
8 crdv xaptv ayva noA.U~ou"Ae ITaf...A.a<; 
6 a"AA.' an6 Kpava.v Wapdv Vdf..La K6f..Lt~e BocrK"Al)<; 
4 ~ap8avt8dv xpucro~a<pEt<; 8' E<J'tU<pE"At~' EK 3ef..LE~"Arov &.vaKLa<; 
2 ronacr' 'Eneto<; 1tEMKUV 'tro 1tOKa nupyrov 3EO'teUK't(J)V Ka'tEpEHjfeV a{no<; 
l Fočanin, gle, Epej u znak zahvale za savjeta moć boginji da Ateni 
2 (muški joj lik) sjekiru-dar: nekoć on njom sruši u prah visoki zid božanski, 
3 onda baš kad vatreni dah smrti u svet dardanski grad unese, 
4 izbaci iz sjedišta svih kamenih on knezove mu u zlatu; 
5 nisu ga tad brojili u ahejski cvijet junaka, 
6 izvorski čist gutljaj je on nosio, sve bez slave; 
7 zašao sad tu je na put Homera, 
8 hvala za sve, Palado, um i svetost, 
9 blažen je taj za koga 
l O naklon ti duh se brine: 
ll ta sreća 
12 je vječna 
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l Fočanin, gle, Epej u znak zahvale za savjeta moć boginji da Ateni 
3 onda baš kad vatreni dah smrti u svet dardanski grad unese, 
5 msu ga tad brojili u ahejski cvijet junaka, 
7 zašao sad tu je na put Homera, 
9 blažen je taj za koga 
ll ta sreća 
12 je vječna 
10 naklon ti duh se brine: 
8 hvala za sve, Palacio, um i svetost 
6 izvorski čist gutljaj je on nosio, sve bez slave; 
4 izbaci iz sjedišta svih kamenih on knezove mu u zlatu; 
2 (muški joj lik) sjekiru-dar: nekoć on njom sruši u prah visoki zid božanski!. 
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